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Saat ini perkembangan toko online sangatlah pesat. Maka dari itu 
dibutuhkan layanan-layanan aplikasi untuk pelanggan yang bisa membantu 
pelanggan berkomunikasi dengan perusahaan atau admin toko online tersebut.    
Konsep Collaborative Customer Relationship Management merupakan 
Kumpulan dari aplikasi yang membantu perusahaan dalam menjalin komunikasi  
dengan para pelanggannya, aplikasi ini digunakan dengan website, email, chat, 
yang diharapkan diperolehnya interaksi dan tercapainya kepuasaan karena 
keinginan konsumen akan produk dapat terpenuhi. Dengan dukungan teknologi 
informasi penulis akan mengimplementasikan konsep Collaborative Customer 
Relationship Management (CRM)  menggunakan website, email, dan chatting. 
Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. 
  
























Currently the development of online stores is very fast. Therefore, 
application services are needed for customers who can help customers 
communicate with the company or online store admin. 
Collaborative Customer Relationship Management concept is a collection 
of applications that help companies to establish communication with their 
customers, this application is used with website, e-mail, chat, which is expected to 
obtain interaction and achieve satisfaction because the consumer's desire for the 
product can be fulfilled. With the support of information technology the author will 
implement the Collaborative Customer Relationship Management (CRM) concept 
using websites, e-mail and chat. 
The system is built using the PHP programming language and MySQL 
database to simplify data storage. 
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